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Hämeenlinnan keskuskoulua ja Gaddin taloa esitteli Matti Salo, rakennuksen kiinteistönhoi-
taja. Armilan kansakoulurakennuksen esittelystä vastasi Assi Groupin kiinteistöliiketoiminnan 
johtaja Markku Hokkanen. Sammakkotalon esitteli COR Groupin perustajaosakas Ilari 
Kerola. Asunto Oy Oulun TEKU:n esittelystä vastasi talon asukas Mikko Haapala.
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Funktionalismin ihanteet valosta ja 
ilmasta näkyivät myös kaupunkisuun-






Funktionalismin rakennuksille on 
ominaista rakennusosien voimakkaat 
korkoerot sekä vahvat horisontaa-
liset linjat. Kuvassa vuonna 1936 
valmistunut Tilkan sotilassairaala 




Funktionalismille oli ominaista 
niukkojen detaljien korostaminen 
esimerkiksi kirkkain värein. Kuvassa 
Hämeenlinnan keskuskoulun 
opettajanporras. Portaan turkoosi 
metallikaide korostuu hyvin muuten 
valkoisista pinnoista.
  Tulostettu Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta
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Esimerkkejä Suomen funktionalistisista koulurakennuksista.
Kuva 4
Vuonna 1934 valmistunut Aleksis Kiven kansakoulu Helsingin Kalliossa. Rakennuksen on 
suunnitellut arkkitehti Gunnar Taucher. Rakennus oli valmistuessaan Pohjoismaiden suurin 
koulurakennus ja toimi pitkään esimerkkinä modernista koulurakennuksesta.
Kuva: Aleksis Kiven kansakoulu, Aarne Pietinen Oy, Museovirasto
Kuva 5
Vuonna 1939 valmistunut arkkitehti Jussi Paatelan suunnittelema Metsätalo. Alun perin 
rakennuksessa toimi Metsäntutkimuslaitos sekä Helsingin yliopiston metsätieteellinen tiede-
kunta. Rakennuksen ulkoinen olemus on varsin moderni, mutta klassiset pirteet leimaavat 
silti rakennuksen arkkitehtuuria.
Kuva: Metsätalo, Aarne Pietinen Oy, Museovirasto
Kuva 6
Vuonna 1938 valmistunut Haminan yhteislyseo, tunnettu myös nimellä Linnoituksen lukio 
ja Torinvarren koulu, oli arkkitehtien Martti Väikangas ja Väinö Vähäkallio suunnittelema 
koulurakennus Haminassa. Rakennus on sittemmin purettu.
Kuva: Haminan yhteislyseo, G. Salonen Sähkövalokuvaamo, Museovirasto
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Kuva 7, Armilan kansakoulu vastavalmistuneena; arkkitehti Jalmari Lankisen suunnittelema funktionalistinen koulurakennus, Pietinen Aarne 1939.
1.4.1 ARMILAN KANSAKOULU, ARMILANLINNA
LAPPEENRANTA
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Käyttötavan muutos koulusta toimitiloiksi
Alkuperäiset puretut rakenteet
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1 2 3Kuva 10. Kunnostettu koulun pääporras. 
Keskikaidetta on korotettu vastaamaan nykyi-
siä käyttöturvallisuusvaatimuksia.
Kuva 11. 1. krs neuvotteluhuone. Ylemmissä 
kerroksissa vastaava tila on vuokrattavana 
toimitilana. Tila ei muotonsa vuoksi ole 
tehokas, sen vuokraaminen toimitilana on 
haastavaa ja siksi ylempien kerrosten toimitilat 
ovat tyhjillään.
Kuva 12. Toimistohuoneisiin johtava käytävä, 
pienoiskeittiö käytävän päässä. Samaa tilajaon 
periaatetta on toteutettu rakennuksen muis-
sakin kerroksissa entisen luokkahuonesiiven 
alueella.
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Kuva 13. Armilan kansakoulu ja koulun pihapiiriin vuonna 2018 valmistunut lisärakennus 












Päärakennuksen julkisivu lounaaseen, ulkoilme on 
hyvin uskollinen kohteen alkuperäiselle toiminnolle.
Kuva 15.
Uudisrakennus sointuu alkuperäisen rakennuksen 
tyyliin ollen kuitenkin itsenäinen kokonaisuutensa.
Kuva 16. 
Taloteknisiä installaatioita on sijoitettu ikävästi 
rakennuksen pääsisäänkäynnin yhteyteen.
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4 5 6Kuva 17. Uudisrakennuksen räytäslinja jatkaa 
luontevasti entisen koulurakennuksen linjaa 
täydentäen rakennuskokonaisuuden.
Kuva 18. Uudisrakennuksen pääsisään-
käynti on vastakkaisella puolella, kuin entisen 
koulurakennuksen. Näin toimintojen erillisyys 
on vierailijoille selkeää.
Kuva 19. Entisen koulurakennuksen 
pohjoisjulkisivun pyöreät julkisivumuodot ovat 
nähtävissä parhaiten perhetukikeskuksen 
parkkipaikalta.


























30 Lappeenrannan karttapalvelu 2021.
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1.4.2 OULUN KESKUSKANSAKOULU,
SAMMAKKOTALO
Kuva 20. Oulun keskuskansakoulun rakennus 29.8.1935, JOKA Journalistinen kuva-arkisto, Museovirasto









































Kuva 21. Ilmakuva taustalla maanmittauslaitos, karttapalvelu
Linja-autoasema















Kuva 22. Oulun keskuskansakoulu. Kuva: Jarmo Kontiainen. Kuva 23. Ote asemakaavasta, vuosien 195253 laajennus, Martti Heikura, Oulun Kau-
punginarkisto
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Kuva 24. Sammakkotalon entinen koulun liikuntasali, nykyään juhlasali. 
Sali on kunnostettu ja se on entisen kaltaisessa asussaan. 
Kuva 25. Liikuntasalin lavalle on rakennettu neuvotteluhuone, jonka uudet 
metalli-lasirakenteet erottuvat selvästi vanhasta.
Kuva 26. Entisen koulurakennuksen pääporras. Näkymän päätteenä suojel-
tu taiteilija Juho Mäkelän Koivu ja tähti -maalaus. 
Kuva: Jarmo Kontiainen.
Kuva 27. Pääportaikko, jonka päätteenä Oululaisen taiteilijan Hannu Lukinin 
kolme maalausta, jotka edustavat COR Groupin perustajaosakkaita.
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Kuva 28. Sammakkotalo 1.krs tilaluonnos muutoshistoriasta ja nykytilanteesta
1935-vuoden alkuperäinen rakenne/rakennelinja
1952–53-vuosien laajennus
1981-vuoden rakennuksen käyttötavan muutos koulusta terveysasemaksi 
2019-vuoden rakennuksen käyttötavan muutos terveysasemasta COR Groupin pääkonttoriksi
Alkuperäiset puretut rakenteet
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1 2 3Kuva 29. Osa entistä koulun keskikäytä-
vää, joka toimii nykyään terveyskeskuksen 
odotustilana.
Kuva: Jarmo Kontiainen.
Kuva 30. 1. krs vastaanottohuoneiden kapea 
käytävä.
Kuva 31. Entisen keskikäytävän koillispäässä 
on henkilökunnan taukotila. Samaa periaatetta 
on toteutettu myös rakennuksen ylemmissä 
kerroksissa.
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Kuva 33. Jarmo Kontiainen.
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4 5 6Kuva 36. Rakennuksen julkisivuväritys ei ole 
alkuperäinen, mutta noudattaa funktionalismin 
ominaispiirteitä. Julkisivut muodostruvat suu-
rista vaaleista pinnoista, joiden yksityiskohdat 
ovat korostettu vahvoin värein.
Kuva 37. Rakennuksen viimeisimmän 
korjaus- ja muutostyön yhteydessä myös 
julkisivuvalaistukseen on kiinnitetty huomiota. 
Valaistuksen avulla on pyritty parantamaan 
esteettömyyttä, sekä korostamaan rakennuk-
sen yksityiskohtia.
kuva 38. Rakennuksen pääsisäänkäynti. Ikkunankarmien 
punainen väri terveyskeskuksen ajoilta on saanut jäädä.
Kuva: Jarmo Kontiainen.
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1.4.3 OULUN TEKNILLINEN OPPILAITOS,
TEKU
Kuva 39. Oulun Teknillinen oppilaitos ennen käyttötavan muutosta asuinkohteeksi. Kuva: Jarmo Kotilainen. 









































Kuva 40. Ilmakuva taustalla: Maanmittauslaitos, karttapalvelu
Rautatieasema
Linja-autoasema
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Kuva 41. Oulun teknillinen oppilaitos tilaluonnos nykytilanteesta, 2.-4.krs
Alkuperäinen rakenne/rakennelinja
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1 Kuva 42. Sisäpihan puoleinen porras on 
kunnostettu alkuperäistä ilmettä kunnioittaen.
2 Kuva 43. Rakennuksen alkuperäinen 
sivukäytävä on kaventunut alle puoleen al-
kuperäisestä, eikä jatku enää rakennussiiven 
päästä päähän.
3 Kuva 44. Rakennuksen pääporras on yksi 
parhaiten säilyneistä sisäosista. Funktiona-
lismin ihanne valosta ja ilmasta on säilynyt 
hyvin pääportaan alueella.
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Kuva 45. TEKU:n alkuperäinen rakennus ja siihen käyttötavan muutoksen yhteydessä lisätyt 
parvekkeet sekä sisäpihan autokatokset. Kaaviokuva, johon on merkitty valokuvien ottopaikat.
Alkuperäinen rakennus
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4 Kuva 49. Uudet, väritykseltään vaalean-
harmaat, puu-alumiini-ikkunat rikkovat 
rakennuksen funktionalistista ilmettä. Uusi 
korotuskerros niin ikään hämärtää funktio-
nalismille tyypillistä eri rakennusosien välistä 
korkovaihtelua.
5 Kuva 50. Sisäpihan puoleiset uudet 
parveketornit edustavat selvästi nykyajan 
tyyliä ja heikentävät rakennuksen julkisivujen 
luettavuutta. Maanpäällisten autokatosten 
vuoksi kohteeseen ei ole kyetty sijoittamaan 
ulko-oleskelualueita.
6 Kuva 51. Luoteisjulkisivun noppamaiset 
ulokeparvekkeet istuvat hyvin funktionalismin 
tyyliin. Toisaalta näitä parvekkeita voi olla 
vaikeaa tunnistaa uusiksi, eikä rakennukseen 
alun perin kuuluneiksi rakenteiksi.
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Kuva 52. Hämeenlinnan keskuskoulu kuvattuna itsenäisyydenpuistosta.
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OSA 2
HÄMEENLINNAN KESKUSKOULU JA SEN 
UUDELLEENKÄYTTÖSUUNNITELMA
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45 Lydia Hämeenlinna 2021d.
46 Häme-Wiki 2021a.
47 Von Arbin 1778.
48 Tieteen termipankki 2021.
49 Tieteen termipankki 2021.
50 Lydia Hämeenlinna 2021a.
* Tenalji on kahden kulmittain toisiinsa nähden asetetun muurin tai rakennuksen muodostama varustus bastionjärjestelmässä.
Kuva 53. Hämeenlinnan ensimmäinen asemakaava vuodelta 1778. Kaavan laati Axel 
Von Arbin. Asemakaavaan merkitty punaisella pisteviivalla nykyisen Keskuskoulun korttelin 
sijainti. Kuva: HKA.











51 Heiskanen ja Uimonen 2018, 8.









Kuva 54. Carl Ludvig Engelin laatima Hämeenlinnan empireasemakaava vuodelta 1832. 
Asemakaavaan merkitty punaisella pisteviivalla nykyisen Keskuskoulun korttelin sijainti. 
Kuva: HKA.
Kuva 55. C.J.E. Gustafssonin Hämeenlinnan asemakaava vuodelta 1845. Asemakaavaan 
merkitty punaisella pisteviivalla tuleva Keskuskoulun korttelin sijainti. Kortteli toimi pääosin 
Seurahuoneen residenssipuutarhana. Kuva: HKA.































53 Heiskanen ja Uimonen 2018, 23
54 Heiskanen ja Uimonen 2018, 25.
55 Heiskanen ja Uimonen 2018, 25.
56 Lydia Hämeenlinna 2021a.
57 Heiskanen ja Uimonen 2018, 26.
58 Heiskanen ja Uimonen 2018, 27.
59 Lydia Hämeenlinna 2021c.
Kuva 56. Vuonna 1858 C.A. Edelfelt laati Hämeenlinnalle uuden asemakaavan. Kaava jäi 
toteutumatta, mutta vaikutti merkittävästi Hämeenlinnan tuleviin asemakaavoihin. Asema-
kaavaan merkitty punaisella pisteviivalla nykyisen Keskuskoulun korttelin sijainti. Kuva: HKA.






































60 Heiskanen ja Uimonen 2018, 30.
61 Heiskanen ja Uimonen 2018, 30.
62  Heiskanen ja Uimonen 2018, 40. 
63 Hämeenlinnan kaupunki 2019b.






Kuva 57. Lääninarkkitehti C.A. Caween laati Hämeenlinnalle uuden asemakaavan vuonna 
1887. Asemakaavaan merkitty punaisella pisteviivalla nykyisen Keskuskoulun korttelin 
sijainti. Kuva: HKA.
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Kuva 59. Kaavio Keskuskoulun korttelin nykyisistä ja puretuista rakennuksista vanhoista asemakaavoista koostettuna.
Keskuskoulun korttelin 
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2.2 GADDIN TALO JA 
HÄMEENLINNAN KESKUSKOULU
Kuva 60. Gaddin talo.
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Kuva 61. Hämeenlinnan keskuskoulu.


























67 Lydia Hämeenlinna 2021b.
68 Heiskanen ja Uimonen 2018, 38–41.
69 Heiskanen ja Uimonen 2018, 38-41.
70 Heiskanen ja Uimonen 2018, 33-36.
70
Kuva 62. Keskuskoulun tuleva kortteli vuonna 1936, ennen keskuskoulun arkkitehtuu-
rikilpailua. Kartassa Gaddin talo on koko laajuudessaan, rakennuksen alkuperäinen osa 
oranssilla värillä, tiililaajennus sinisellä. Kartta on Hämeenlinnan kaupungin keskuskoulun 
arkistosta ja se on todennäköisesti toiminut Keskuskoulun arkkitehtuurikilpailun lähtötietoai-
neistona.68 Oranssilla rasteroidut rakennukset on todennäköisesti saanut koulun suunnitte-
lukilpailussa purkaa, siniset merkitty säilytettäviksi.  Kuva: HKA.


























72 Heiskanen ja Uimonen 2018, 38-41.
Kuvat 63 ja 64. Gaddin talon pääpiirustuspohjat vuodelta 2002, 
tilanne vastaa nykytilannetta. Kuvat: HKA.
1.KRS
POHJA-KRS
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Kuva 65. Ote Gaddin talon laajennusosan tiilisestä julkisivusta 
Linnankadulta kuvattuna.
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Kuva 66. Gaddin talon tiilinen laajennusosa kuvattuna Linnankadulta. Linnankatu nousee jyrkästi Aleksis Kiven puiston suunnalta kohti Lukiokatua. 
Rakennuskokonaisuuden tiiliosan julkisivuissa näkyy aikojen saatossa tehtyjä muutoksia aukotuksessa. Esimerkiksi Linnankadun suuntaisen julkisivun 
pohjoisnurkan umpeen muuratun ikkuna-aukkon alapuolelle sijoitettu oviaukko, joka on muurattu sisäpuolelta umpeen.
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Kuva 67. Gaddin talon ensimmäisen kerroksen 
henkilökuntakahvion pienoiskeittiö.
Kuva 68. Ensimmäisen kerroksen ryhmätyö- ja 
monitoimitila. Sisätilan ilme kuvastaa vahvasti 
2000-luvun alun toimistorakentamisen normeja.
Kuva 69. Pohjakerroksen pesuhuoneen keittiö-
kalustusta. Tila on ollut Hämeenlinnan kaupungin 
historiallisen museon kankaiden konservoinnin 
käytössä. Vaikka pohjakerros on osittain maan alla, 
on pääosa tiloista kuitenkin hyvin valoisia.
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Kuva 70. Ensimmäisen kerroksen opettajien työhuoneena toiminut tila. 
Kaikki ensimmäisen kerroksen työhuoneet ovat hyvin samankaltaisia 
keskenään.
Kuva 71. Pohjakerroksen työtila, välipohjan kappaholvaus on näkyvissä 
tiililaajennusosan ja alkuperäisen puurakennuksen rajapinnalla.
Kuva 74. Pohjakerroksen tekstiilivarastona toiminut tila. Tila on otettu 
käytöön keskuskoulun rakentamisen jälkeen, tarkkaa käyttöönottovuotta ei 
ole tiedossa.
Kuvat 72 ja 73. Rakennuksen pohjakerroksen tilat porrastuvat tontin maas-
tonmuodon mukaan. Sisätilat eivät ole nykyisellään esteettömät, kulku tilasta 
toiseen on mahdollistettu useampaan kohtaan sijoitetuin porrasaskelmin.




























75 Heiskanen ja Uimonen 2018, 47-48.
76 Kauppila 1938, 7.
77 Kauppila 1938, 12.
78 Kauppila 1938, 13.
Kuva 75. Välikankaan kilpailuehdotuksen ABC sijoitus kortteliin. Ehdotuksen mukaan 
korttelin rakennuksista olisi säästetty ainoastaan Gaddin talon tiiliosa sekä kunnallissauna, 
kuten kilpailuaineistossa ehdotettiin. Kuva: Arkkitehtuurimuseo. 

























Kuva 76. Martti Välikankaan kilpailuehdotuksen ABC kolmannenkerroksen pohjapiirros.
Kuva: Arkkitehtuurimuseo.
Kuva 77. Hämeenlinnan keskuskoulun kolmannen kerroksen pohjapiirros vuodelta 1937. 
Kerroksen pohja vastaa pääosin nykytilannetta. Kuva: HKA. 






















80 Heiskanen ja Uimonen 2018, 56.
81 Heiskanen ja Uimonen 2018, 58.
82 Heiskanen ja Uimonen 2018, 59.
83 Heiskanen ja Uimonen 2018, 56-60.
84 Keski-Korpela 2015.
Kuva 78. Näkymä välituntipihalta kohti keskuskoulun pääsisään-
käyntiä. Keskuskoulun funktionalistisille rakennuksille tyypillinen eri 
rakennusosien korkovaihtelu on selkeästi hahmotettavissa
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85 Kauppila 1938, 9–13.
86 Keinänen ja Paatero 1993, 8–9.
87 Keinänen ja Paatero 1993, 21.
88 Keinänen ja Paatero 1993, 9.
89 Arkkitehtuurimuseo 2021b.
90 Helsingin kaupunginmuseo 2008.
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Kuva 79. Näkymä keskuskoulun välituntipihalta kohti Linnanpuistoa, 
näkymän päätteenä Hämeen linna.
Kuva 80. Osa luokkahuoneiden tuuletusikkunoista on ummistettu ja 
niitä lävistää luokkahuonekohtaisen ilmanvaihdon putkia. Ikkunoiden 
kunnostukseen käytetty lateksipohjoinen maali on rapistuessaan 
ennestään heikentänyt ikkunoiden kuntoa.
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Kuva 81. Koulun pääsisäänkäynnin lippa-aihe välituntipihan länsipäästä 
kuvattuna.
Kuva 83. Koulun pääsisäänkäynti. Lipan alapinnan rappaus hilseilee 
paikoitellen.
Kuva 82. Näkymä Linnankadulta kohti koulun huoltopihaa ja luokka-
huonesiipeä. Liian tiivis ruiskurappaus lohkeilee paikoitellen runsaasti.
Kuva 84. Näkymä keskuskoulun huoltopihalta kohti liikuntasalisii-
ven pohjoispäätyä. Rakennusmassojen väliset korkeuserot näkyvät 
selkeästi.
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Kuva 85. Keskuskoulun pääporras 
luokkahuonesiiven toisesta kerroksesta kuvattuna.
Kuva 88. Entinen koulun ruokasali toimii tällä 
hetkellä kuntosalin lämmittelytilana. Kellarissa 
toimivalla kuntosalilla ei ole kunnollisia 
lämmittelytiloja, joten koulutoiminnan lakattua 
kuntosalikäyttäjien on ollut mahdollista käyttää 
ruokasalitilaa lämmittelytilana.
Kuva 87. Luokkahuonesiiven poihjoispään 
ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee koulun 
kotitalousluokka. Luokka ja kalusteet ovat 
alkuperäisessä kunnossa.
Kuva 86. Kaikkiin luokkiin on sijoitettu 
luokkahuonekohtaiset ilmanvaihtolaitteet 
vain vähän ennen koulun jäämistä tyhjilleen. 
Nyt ilmanvaihtoaitteista ovat enää jäljellä 
poistoilmaputket, kun itse laitteet on viety 
Hämeenlinnan muihin kouluhin.
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Kuva 88. Entinen koulun ruokasali toimii tällä 
hetkellä kuntosalin lämmittelytilana. Kellarissa 
toimivalla kuntosalilla ei ole kunnollisia 
lämmittelytiloja, joten koulutoiminnan lakattua 
kuntosalikäyttäjien on ollut mahdollista käyttää 
ruokasalitilaa lämmittelytilana.
Kuva 89. Liikuntasalisiiven oppilaiden 
pukuhuoneiden yhteydessä oleva pesuhuone, 
jossa on suihkuja vieri vieressä. Käytävän vastaiset 
sisäikkunat on peitetty huurrekalvolla.
Kuva 90. Luokkahuonesiiven pohjoispäässä 
pohjakerroksessa sijaitsee entinen talonmiehen 
asunto, joka on ollut asuinkäytössä vuoteen 2017 
asti. Asunnon seinät ja kalusteet ovat tupakan 
kellastamat.
Kuva 91. Luokkahuonesiiven ullakkokerros on 
koulun irtokalusteiden varastona, josta löytyy 
kalusteita koulun koko historian ajalta. 
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Kuva 92. Luokkahuonesiiven eteläpään ikkuna tuo valoa keskikäytävään. 
Lattiamateriaali on funktionalismille ominaisesti tilan pintamateriaaleista 
heijastavin, vaikka se tällä hetkellä onkin tomun peitossa.
Kuva 93. Luokkahuonesiiven pohjoispäässä on opettajanporras erotettuna 
lasiseinän takana. Päivänvalo loistaa keskikäytävään porrashuoneen lävitse.
Kuva 94. Luokkahuonesiiven eteläpään ikkuna tuo valoa keskikäytävään. 
radiaattorisyvennys ja vesipistesyvennykset aloittavat keskikäytävän 
naulakkosyvennysten rytmin.
Kuva 95. Opettajan portaan palkkimainen reunaosa antaa portaalle 
jykevän, tarkkapiirteisen hahmon. Metalliprofiilikaide puolestaan tekee 
portaasta ilmavan ja takaa päivänvalon pääsyn keskikäytävään asti. 
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Kuva 98. Liikuntasalin pohjoispään parvikatsomo. 
Parven kaide muodostuu puhtaanvaaleasta 
pyöristetystä seinämästä.
Kuva 97. Liikuntasalisiiven kierreportaan askelmia 
ja siro tumma pinnakaide.
Kuva 96. Opettajanportaan kaide on 
funktionalismille ominaiseen tapaan kirkkaalla 
värillä maalattu tmetalliprofiilikaide.
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Kuva 99. Näkymä kohti Keskuskoulun korttelia saavuttaessa Linnankatua 
pitkin keskustan suunnalta. Keskuskoulun rakennus piiloutuu Gaddin talon 
rakennuksen taakse.
Kuva 100. Näkymä Sibeliuksenkadulta kohti keskuskoulua. Rakennus 
tulee hyvin esiin talviaikaan, kun puissa ei ole lehtiä. 
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Kuva 101. Keskuskoulun korttelissa sijaitseva entinen Kunnallissaunan 
rakennus, joka on peräisin 1910-luvulta. Rakennus toimi saunana 
1960-luvulle asti, nykyään se toimii toimisto- ja liiketiloina.
Kuva 102. Keskuskoulun korttelin viereisiä rakennuksia Linnankadun var-
rella. Rakennukset oikealta vasemmalle: Kivipiirin rakennus (piharakennus), 
Niittyvilla (ent. kerhotalo, nyk. asuintalo, 2010-luvun asuintalo.
Kuva 103. Näkymä Linnankadulta. Korttelin rakennusten ajallinen ja 
tyylillinen kerrostuma on parhaiten näkyvissä tältä suunnalta. Kuvan etualalla 
Kunnallissaunan rakennus ja sen autotallirakennus. 
Kuva 104. Näkymä Lukiokadulta keskuskoulun korttelin edestä. 
Lukiokadun vastaisella puolella on yksi- ja kaksikerroksisia pastellinsävyisiä, 
eri-ikäisiä puurakenteisia asuintaloja.
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puoleisilla julkisivuilla ullakkokerroksen ikkunoiden enimmäiskorkeus on 60 cm. 
Kattovaloaukkoja ja kattoikkunoita voidaan rakentaa vain pihanpuoleiselle katon lappeelle. 
Kuisteja, sisäänkäyntikatoksia tai vastaavia saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle. Kadun 
varrella olevien asuinhuoneistojen ikkunoiden alareunan lasiaukon korkeuden tulee 
yleensä olla vähintään 170 cm viereisen kadun tasoa ylempänä. Kadun puoleisilla 
julkisivuilla asuinkerroksen pääikkunoiden yläpuolinen korkeus tulee olla 170 cm mitattuna 
ulkoseinän ulkopinnan kohdalla ikkunan valoaukon yläpinnasta vesikaton yläpintaan. 
Tontilla on osoitettava vähintään 10 m2 yhtenäistä leikkiin ja muuhun oleskeluun 
soveltuvaa tilaa kutakin rakennettavaa asuinhuoneistoa kohti. 
Rakennettaessa on uudisrakennusta varten osoitettava tontilla vähintään yksi autopaikka 
- kutakin asuinhuoneistoa kohti 
- kutakin liike- ja toimistotilana palvelevan sekä yleisen laitoksen kerrosalan 100 
neliömetriä kohti 
 
Kaavan Linnankatua koskevalla osuudella on merkintä ks, joka tarkoittaa säilytettävää tai 
entistettävää katua. Katua ei saa nostaa nykytasosta ja siinä on pyrittävä käyttämään 
historialliseen kaupunkikuvaan soveltuvaa katupäällystettä. 
 
Kuva 12. Ote ajantasa-asemakaavasta. Kuva 106. Ote Hämeenlinnan ajantasa-asemakaavasta. 
Kuva: Hämeenlinnan karttapalvelu.



























































Kuva 107. Ote Kaavaehdotuksesta 19.02.2021. 
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2.3.1 Hämeenlinnan kaupungin strategia ja 














98 Hämeenlinnan kaupunki 2021.
99 Hämeenlinnan kaupunki 2019c.






























Kuva 108. Keskustavisio 2035 kaupungin pääakselit.
KESKUSTA-AKSELIT
Pääpainoalueittain akseleita voidaan kuvata seuraavasti:
 
Kauppa ja palvelut:  Tori  Kauppakeskus Goodman
Historia:    Tori  Hämeen linna
Kulttuuri ja tiede:   Tori  Verkatehdas ja entinen lääninsairaalan alue
Virkistys:    Tori  Hämeensaari, uimahalli, yhteydet  
      vesistöön ja rantareitteihin
 
Keskustavisiossa esitetyillä toimenpiteillä keskusta vahvistuu, kasvaa ja on tulevaisuudessa entistä houkuttelevampi 





















KULTTUURI ● TIEDE KAUPPA ● PALVELUT 
1918






















































Kaupungin arvot, poimittu keskustavisio 2035 asiakirjoista.
































































































































































































































Kuva 109. Suunnitelman rakennuskokonaisuus.
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Kuva 110. Näkymäkuva suunnittelualueesta
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Tilaohjelma 
Ensimmäinen osa - entinen luokkahuonesiipi
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Kolmas osa - Gaddin talo
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Neljäs osa - uudisrakennus (päiväkoti)  
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Kuva 112. Näkymä betonipihalta kohti rakennuksen pääsisään-
käyntiä.
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Kuva 113. Pihapiirustus1:500
0 10 20 30 40 50 m
2 + 3 AP














Kuva 114. Näkymä Lukiokadulta kohti Hämeen linnaa.









Kuva 115. Näkymä parkkipaikaksi muutetulta entiseltä koulun 
hiekkakentältä. 
















Kuva 116. Betonipihan uusi esteetön luiska. 
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Kuva 119. Senioritalon pohjakerroksen tupakeittiö.
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Kuva 121. Ensimmäisen kerroksen keskikäytävä.
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Kuva 122. Pohjapiirustus 2. Kerros 1:400
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Kuva 129. Julkisivu pohjoiseen, kohti linnapuistoa 1:400
Gaddin talon pohjois-
päässä oleva porras 
uusitaan
Vanhaan umpeen muurattuun 
ikkuna-aukkoon palautetaan ikkuna
Päiväkodin uudisrakennus täydentää korttelin ja antaa suojaa 
Lukiokadun liikenteeltä. 
Rakennus avautuu pihan puolelle kaksikerroksisena.
Keskuskoulun rakennuksen vaalea julkisivurappaus palautetaan.
Kaikki ikkunat kunnostetaan tai korjataan entisen mallin mukaan. 
Ikkunakarmien nykyinen vaalea väri säilytetään.
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Kuva 130. Julkisivu etelään, kohti lukiokatua 1:400
Lukiokadun suuntaan Päiväkodin rakennus avautuu 
yksikerroksisena.
Betonipihalta Lukiokadulle 
nouseva uusi esteetön ramppi.
Luokkahuonesiiven korkea lasiseinäraken-
ne uusitaan, karmijaon vaalea väri säilyy. 
Kerrosjaon kohdalle palautetaan tummat 
kuparilevyt, kuten pohjoispään lasiseinän 
alaosassa.
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Kuva 131. Julkisivu länteen, kohti itsenäisyydenpuistoa 1:400
Keskuskoulun rakennuksen vaalea julkisivurappaus palautetaan.
Kaikki ikkunat kunnostetaan tai korjataan entisen mallin mukaan.
Ikkunakarmien nykyinen vaalea väri säilytetään.
Päiväkodin leikkipiha rajataan kiviaidalla 
Itsenäisyydenpuiston puolelta.
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Kuva 132. Julkisivu itään, kohti linnakatua 1:400
Umpeen muurattuun ikkuna-aukkoon 
palautetaan ikkuna. Julkisivun ovilevy 
poistetaan
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